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Sprit af Rodfrugter.
Foredrag  h o ld t i Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskab  
den 8. O ktober 1902 af Hr. R u d o lf Schou.
1 den senere Tid h a r Landm æ ndenes O pm æ rksom ­
hed ved A rtikler i Fagpressen været henledet paa, Hvor­
vidt denaturere t Sprit kan  antages i større Om fang at 
ville afløse Elektricitet, Gas, Petroleum , Kul og andre 
Lys- og Varmegivere. Og Grunden til, a t Landbruget 
h a r interesseret sig for at faa dette Spørgsm aal besvaret 
er, a t der herved synes at aabne sig en M ulighed for en 
ny L andbrugsindustri.
Det tu rde derfor være det rigtige ved et Foredrag 
om denne Sag at begynde m ed at sam m enligne O m kost­
ningerne ved Anvendelse af Sprit sam t Erfaringen herom  
fra andre Lande.
Medens der i D anm ark betales den sam m e Afgift til 
Staten, hvad enten den frem stillede Sprit drikkes eller 
anvendes til teknisk  Brug, er i de fleste andre europæiske 
L ande Sprit til teknisk  Brug fritaget for at svare Afgift, 
og af denne Grund er Forbruget af denne Sprit i Stig­
ning, om end i meget forskjellig Grad. Man anslaar vort 
F orbrug af teknisk  Sprit til c. 1 Vg Pot 8 ° pr. Individ, 
m edens der i T yskland bruges c. 4 x/ 2 Pot og i F rankrig  
c. D/g Pot, altsaa det sam m e Kvantum  som i D anm ark 
og det endskjøndt teknisk Sprit i F rankrig  er afgiftsfri.
Der arbejdes stæ rkt — dog særlig i T yskland og 
F rankrig  — paa at udvide Brugen af teknisk  Sprit, som
Tidsskrift f. Landøkonomi. 1903.
til Kogning, O pvarm ning og Belysning i Sam m enligning 
m ed Petroleum  frem byder den meget betydelige Fordel 
ikke at ose og i det Hele er renligere at bruge.
Hvor der er let Adgang til Gas h a r m an dog alle­
rede disse Fordele; hvor m an — som paa Landet — ikke 
h a r Gas, kan m an til Belysning, Kogning, Opvarm ning 
sam t til Motorer anvende alm indelig denaturere t Sprit, 
hvorim od denne ikke lader sig bruge til Eddikefabrikation, 
i kem iske F abriker m. m. Det er dog i de fleste Lande 
tilladt at anvende Sprit, som ikke er denatureret, til tek ­
nisk Brug, og afgiflsfrit, naar der føres et nærm ere fast­
sat Tilsyn med V irksom hederne, som forhindrer Misbrug. 
Til D enaturering anvendes navnlig T ræ spiritus og Pyridin- 
baser, som gjøre P roduktet udrikkeligt.
Sprit anvendes væsentlig i følgende Industrier: Fer- 
niskogerier, M øbelindustri (Polering), Celluloidfabrikation, 
Hattefabriker, Eddikefabrikation, Farverier, Parfum erier, 
kem iske F abriker (Chloroform, Collodium Cliloral), Gar­
verier og til Frem stilling af Æ ther, som bruges i stor 
Mængde ved Fabrikationen  af Sprængstoffer. 1 F rankrig  
anvendes O.33 Pot absolut Alkohol pr. Indbygger til Op­
varm ning og Belysning og O.25 Pot til egentlig teknisk  
Brug. E jendom m eligt er det, at F rankrig  m ed sin høje 
Petroleum slold ikke bruger mere, og at der i a l t  afgifts­
frit pr. Individ ikke er brugt mere end m an for Tiden 
anslaar Forbruget til i Danm ark.
De Behageligheder, som ere forbundne m ed Benyt­
telse af Spiritus i Stedet for Petroleum , ere meget store 
og m aa værdsættes ret højt a f de bedrestillede Befolk­
ningslag; foruden den større Renlighed h a r m an den 
Fordel, at A pparaterne ikke ere dyre i Anskaffelse.
Man k jender gjennem  m ange Aar her i Landet Sprit 
til Kogebrug i det m indre, hvortil enten anvendes direkte 
F orbræ nding eller en alm indelig Væge. Tilsæ tter man 
25—30 pCt. Benzin og bruger m an Væge faar m an noget 
m ere Nyttevirkning og lidt billigere Varme, m en en saa- 
dan F lam m e kan ose, og den direkte Forbræ nding uden 
Tilsætning af Benzin eller uden særlige Forbrændings-
apparater er nogenlunde økonom isk, foruden at der er 
den Fordel, at A pparaterne ere meget billige.
E n helt anden Sag er Belysning ved Sprit eller hvis 
m an til særligt Brug som f. Ex. Lodning eller Strygning 
vil have høje Tem peraturer, saa m aa m an anvende sæ r­
lige Apparater, i hvilke Spritten bringes i Gasform og 
forbrændes som Gas. Her anvendes baade til Belysning 
og O pvarm ning den sam m e K onstruktion. Spritten for­
dam pes i en lille Kjedel, i hvilken den suges op med en 
Væge eller presses op m ed et T rykapparat. U nder Kjedlen 
er da anbragt en lille Lam pe — en Vaagebrænder — som 
udfører Fordam pningen. Den fordam pende Sprit u n d ­
viger m ed Voldsom hed gjennem  en Injektor ind  j en a l­
m indelig Bunzensk Brænder, hvor den fornødne Luft til­
føres. Da Sprit bræ nder m ed en blaalig, meget varm  
Flam m e, m aa m an til Belysning bruge Glødenæt.
De i F rankrig  udførte Undersøgelser liave givet føl­
gende H ovedresultater angaaende Alkohol til Belysning, 
naar der regnes m ed en Pris a f 36 Ø re  pr. Pot.
O l i e  koster 5 Gange saa meget som Alkohol og kan 
ikke give et saa intensivt Lys.
E l e k t r i c i t e t  koster i K jøbenhavn 4 .2  Øre pr. T im e 
for en 25-Lys Lampe. Der er Tale om en P risreduktion 
paa 20 pCt., hvorved en 25-Lys Lam pe vil koste 3 .4  Øre 
pr. Time.
S p i r i t u s  koster U /2 Øre pr. Tim e for en 25-Lys 
Lampe.
G as koster m ed Glødelys 1 Øre pr. T im e for en 
35-Lys Lampe.
Hvor der er Adgang til E lektricitet og Gas vil først­
næ vnte Lys bruges som Luxuslys til alm indeligt Brug og 
sidstnæ vnte vil bruges, hvor Billigheden tages m ere i Be­
tragtning. Men baade ved E lektricitet og Gas er der den 
Ulempe, at der kræves indlagt Ledninger i Husene. 
E lektricitet er kostbar i Indlæg og i Udstyrelse, og Gas 
vil m an ikke gjerne bruge i hele Huset af Sundhedshensyn.
Den Belysning, som bruges m est her i Landet, er 
P e t r o l e u m ,  hvorfor en Sam m enligning mellem Petroleum
og Sprit h a r særlig Interesse; det er im idlertid ikke gan­
ske let, da her er Tale om et forskjelligt Lys. I den 
sidste Tid h a r m an faaet Petroleum slam per m ed Gløde­
næt, m en de ere for stærke i Lyset til de T usinder a f 
Hjem, hvor der bruges Petroleum slam per m ed en Styrke 
af c. 10 Lys.
E n Sam m enligning er saaledes vanskelig, th i den al­
mindelige Spritglødelam pe er c. 23 L ys; dog arbejdes der 
stæ rkt paa at konstruere en m indre Spritlam pe. De sidste 
franske Forsøg udvise en Udgift a f 1 [ / 2 Øre pr. 25-Lys 
Spritlam pe m od 2 Øre for Petroleum , regnet til 17 Øre 
pr. Pot.
Til K o g n i n g  kan  m an regne, a t en Pot Sprit h a r 
sam m e Varm eevne som 32 Kubikfod Gas, der — til en 
Pris af 3 Kr. pr. 1000 Kubikfod — koster 9 .g Øre og alt- 
saa er meget billigere end Sprit.
Hvor der ikke findes Gas og m an til Kogebrug h a r 
Valget imellem Petroleum  og Sprit, vil m an vælge Petro­
leum, naar m an tager Hensyn til hvad der er billigst, 
idet Petroleum  giver næ sten dobbelt saa mange Varme- 
enlieder og ikke koster m ere end det halve. Behagelig­
hederne ved Sprit ere im idlertid  saa store, a t m an i 
m ange Tilfælde vil se bort fra Udgiften, og da der alle­
rede bruges en Del Sprit til Kogning, baade i By og paa 
Land, h a r m an Bet til al gaa ud fra, at dette F orbrug  
vil stige ret betydeligt, hvis den denaturerede Sprit bliver 
afgiftsfri.
Tilbage staar at om tale Sprit til M o t o r e r .  Det er 
lykkedes at konstruere M otorer til Sprit, som finde en 
Del Afsætning i alt Fald i T yskland og F rankrig , saavel 
til denaturere t som til karburere t Sprit. Den franske 
Bedømmelse udtaler dog, a t inden m an faar en fuldt til­
fredsstillende Spiritusm otor, er det uundgaaelig nødven­
digt at foretage en Mængde videnskabelige og praktiske 
Undersøgelser, som skulle opklare fuldt ud, hvad der 
virkelig foregaar i disse M askiner. Til Autom obiler og 
Baade funktionerede M otorerne meget godt og Besultatet 
var, at karbureret Sprit kan  erstatte Petroleum . Her
m aa m an dog erindre, a t Petroleum  er betydelig dyrere 
i F rankrig  end i D anm ark, idet Tolden for renset Petro­
leum  er 9 Øre pr. P und  im od 2 Øre i D anm ark.
Beretningerne fra T yskland gaa m ere end den fran­
ske Beretning ind paa en Sam m enligning m ed Petroleum .
I 1895 prøvedes det første Spritlokom obil; Udgiften 
var som 15.12 im od 9 .48  for Petroleum , naar der regnes 
m ed en Petroleum spris af 22%  M ark pr. 100 Kgr. og en 
Spritpris af 18 Mark. Denne Spritpris er meget lav. 
Regner m an, hvad endda er fo r  b i l l i g t ,  a t Sprit kan 
faas for sam m e Pris som Petroleum , vil Sprit som Driv­
kraft herefter blive dobbelt saa kostbar som Petroleum . 
Den om talte M askine (11.s« HK) brugte 0.839  Kgr. 93 pCt. 
Sprit pr. HK-.Time im od O.429 Kgr. Petroleum . Ved F o r­
søg er m an i 1897 kom m et ned paa O.so Kgr. 93 pCt. 
Sprit; i 1899 fandt m an O.42 Kgr. 90 pCt. Sprit pr. Tim e 
og endelig fandt m an i 1901 et F orbrug  af O.455 Kgr. ved 
16 HK, O.425 Kgr. ved 24.8 HK og O.405 Kgr. ved 23.g HK; 
der anvendtes i M askinerne 90 pCt. Sprit. N yttearbejdet 
a f Spiritus var 24—28 pCt., m edens det var for: Benzin­
m otorer 14— 18 pCt., Petroleum sm otorer 13 pCt., sm aa 
D am pm askiner l.s pCt., m iddelstore D am pm askiner 5 pCt., 
bedste store D am pm askiner 12 pCt. og Gasm otorer 18.31 pCt.
Denne Opdagelse, a t Varm em ængden i Spiritus i Ma­
skiner udnyttes dobbelt saa godt som i Petroleum , h ar 
givet Stødet til, a t F ab rikan terne m ed megen Energi have 
kastet sig over K onstruktion af Spiritusm otorer.
Dog ligesom det elektriske Lys gav Stødet til en 
epokegjørende Forbedring af Gaslyset kan  m an vente, at 
Sprit vil give Stødet til Forbedring af Petroleum slys og 
Petroleum sm askiner. løvrigt har m an fundet langt større 
U dnytning af Varm eevnen i P etroleum sm askiner end 13 
pCt., endog 37 pCt. skal være naaet. Kam pen m od de 
gamle K raftm askiner hører ikke op fordi der findes noget 
N yt; saaledes ere D am pm askinerne bievne meget mere 
økonom iske end tidligere, bl. a. ved Anvendelse a f over­
hedet Damp. Allerede nu  er der opfundet saadanne F or­
bedringer ved Petroleum slam per, a t m an kan  vente sig
noget epokegjørende. Det er derfor forsigtigst ikke at 
bygge for meget paa Spritteknikens n u v æ r e n d e  Over­
legenhed.
I T yskland var der den betydelige Ulempe, at Prisen 
paa denatureret Sprit svingede meget stærkt, saaledes at 
en H estekrafttim e kunde variere fra 8— 10 til 18 Pf. En 
20 Hestes M askine kunde altsaa i daglige D riftsom kost­
ninger svinge 16 Mark. F o r at overvinde dette, beslut­
tede Spritfabrikanterne at garantere Levering af 90 pCt. 
Sprit til en Pris af 18 Øre pr. Pot indtil Udgangen af 
Septem ber 1908. Senere er P risen i Partier paa 5000 Kgr. 
gaaet ned til 15—16 Mark. Ved en saa lav Pris er der 
selvfølgelig kom m et meget Liv i Forbruget. F ra  For- 
aaret 1900 til Decem ber 1901 h a r F abriken  Oberusel 
leveret 450 Spiritusm askiner a f alle Slags, dog hoved­
sagelig Lokom obiler eller stationære M askiner til L and­
bruget. De bruges ogsaa til Vandhævning, til elektriske 
Centraler, Teglvæ rksbrug o. s. v. Pasningen er over­
ordentlig simpel og Udgifter til Kul- og V andtransport 
bortfalder. T ilsæ tning af Benzin h a r ikke givet væsentlig 
Besparelse, ud taler Beretningen. (Der bør dog tages Re­
servation overfor denne Paastand.)
Man h a r begyndt at bruge Spiritus til Lokom otiver 
og overvejer dens Anvendelse til Plove og andre M ark­
redskaber. Til Baade anvendes ligeledes Sprit, som b landt 
andre Fordele frem byder den at være betydelig m indre 
brandfarlig  end Petroleum . Angaaende den fremtidige 
Anvendelse af Sprit til Autom obiler udtales, a t det beror 
paa, a t A utom obilfabrikationen kom m er ind i et ny t Spor, 
nemlig fra at bruges til Sport til at bruges til virkelig 
nyttebringende Brug i Handel og Industri sam t i Sam- 
færdslen. H ensynet til Driftsudgiften er ikke traad t saa 
meget i Forgrunden endnu, m en F rem tiden vil bringe 
dette M oment stærkere frem og derved forøge Spritfor­
bruget.
Der regnes i T yskland m ed en aarlig Afsætning af 
500— 1000 Spiritusm otorer, som anslaas til at bruge 4(4 
Miil. Liter. Man m aa dog tage de af Spiritusfabrikanterne
opstillede Frem tidsperspektiver m ed et vist Forbehold, 
idet m an ikke kan forundre sig over, hvis deres Syn paa 
Sagen er for lyst.
Der er i T yskland gjort meget for at frem me Brugen 
af denatureret Sprit, saaledes kræ ver H andel herm ed ikke 
siden 1894 Brændevinsbevilling, hvorved Antallet af Ud­
salgssteder steg stærkt, og endvidere fastsattes, a t Kjøberne 
skulle gjøres bekjendt m ed Styrken af den falbudte de­
naturerede Sprit. I 1896 bestem tes, a t denatureret Sprit 
skulde holde m indst 80 Vægtprocent eller 85.6 Volum en­
procent. Navnlig den sidste Bestemmelse er af megen 
Betydning for at sikre varig Tilfredshed med Anvendelse 
af denatureret Sprit. Det er vanskeligt for Sælger og 
Kjøber at kontrollere Styrken, og ved H enstand — ofte i 
aabne Beholdere — gaar Styrken ned og m an bliver u til­
freds m ed at anvende det som E rstatn ing  for den kvali­
tetssikre Petroleum .
Forbruget af afgiftsfri Sprit var i 1897—98 meget 
forskj ellig i de enkelte tyske Stater. I P reussen svingede 
det fra 0.3i L iter (W estfalen) til 2.9i L iter (B randenburg), 
i de andre S tater fra O.27 L iter i O ldenburg til 3 .68  Liter 
i Sachsen. Dette staar i Forbindelse m ed P roduktions­
forholdene i de enkelte Stater; hvor der er m ange Rekti­
fikationsanstalter er Forbruget størst, th i som Regel sen­
des Varen raa  til R ektifikationsanstalterne og K onkur­
rencen mellem  disse ho ldt Prisen nede.
D enatureret Sprit er ved disse F oranstaltn inger gaaet 
varigt ind  i de store Klassers Forbrug. Hovedpunktet 
er: lav Pris, ensartet P ris hele Aaret, O rganisation af 
Detailsalget og ensartet god Beskaffenhed af Varen. Prisen 
er nu  næ sten den sam m e over hele T yskland. Dette h a r 
Sam m enslutningen af Spritfabrikanter sørget for, ligesom 
for at de større Forbrugere — som om talt —• for længere 
Tid kunne sikre sig deres F orbrug til fast Pris indtil 
Aaret 1908. Detailprisen er reguleret ved at Prisen for 
en Del sættes paa F lasken, og da V aren sælges i lukkede 
Beholdere, kan  Styrken garanteres. Prisen i Detail er nu  
25—28 Pf. pr. Pot af 90 Volum enprocent. Der sælges
2 Kvaliteter: 90 og 95 Volum enprocent, m edens der i 1887 
betaltes 85 Pf. for en daarlig Vare.
Hvor der er god Adgang til god Sprit til rim elig Pris, 
er F orbruget stigende og Anvendelsen m angeartet. Men 
Varen s k a l  være god, th i en Lam pe eller et Strygejern 
tilfredsstiller ikke, naar daarlig Sprit anvendes.
Apparaternes K onstruktion er selvfølgelig a f megen 
Betydning. »Centralstelle der Spiritusfabrikanten« h a r i 
1 Aar solgt 11,000 billige K ogeapparater til en Pris af 
1 Kr. pr. S tk .; ialt er der solgt 55,000 Apparater, hvoraf 
47,000 af de sm aa.
Spritlam per m aa som andre L am per passes godt. 
V anskeligheden h a r ligget i at frem stille en Lam pe af 
sam m e Lysstyrke som en alm indelig Petroleum slam pe. 
Dette siges at være lykkedes, og saaledes, a t en P ris paa 
Sprit af 25 Pf. pr. Pot skal kunne konkurrere m ed Petro­
leum. »Centralstelle« h a r solgt 12,000 Lam per.
Endvidere anvendes Sprit til Strygejern, Ovne, Lodde- 
lam per og lignende Motorer.
I Tyskland leveres altsaa Sprit til teknisk  Brug meget 
billigt. Da E xporten til Spanien standsede, blev der 
nem lig en stor P roduktion, som der ikke var Afsætning 
for og den tog m an fat paa at anvende som  denatureret 
Sprit. Det er ogsaa lykkedes for saa vidt som det Kvan­
tum , som tidligere gik til Export ud over hvad der nu 
exporteres, anvendes til teknisk  Brug, m en m edens dette 
stod paa, trykkedes Prisen paa Grund af O verproduk­
tionen. F abrikan terne dannede da en Ring ved kunstigt 
forhøjede P riser og disse P riser frem kaldte yderligere 
O verproduktion, som stadig volder Vanskeligheder. E nd­
videre m aa B rænderierne til Udredelse a f Exportpræ m ien, 
6 M ark pr. Hektoliter, indbetale en Afgift til Staten. Paa 
Grund af den m indre Export har der ikke været Brug 
for hele det indbetalte Beløb, som er fordelt imellem 
F abrikan terne som Præm ie paa den Sprit, de have de­
natureret, hvorved det er m uligt at sælge denatureret Sprit 
under P roduktionsprisen. Hertil kom m er, a t D rikkesprit 
er saa højt i Pris i Læ af Toldbeskyttelsen, a t den yder-
ligere kan  bære noget af U nderprisen for den denature­
rede Sprit.
Indførselstolden er saa høj i T yskland, at Spiritus­
fabrikanterne, s a a  l æ n g e  de  e r e  e n i g e ,  kunne be­
herske P riserne i Ind landet og frem tvinge F orbrug af 
teknisk  Sprit ved at sælge det under P roduk tionspris; 
Hensigten herm ed er at søge at faa brugt mest m ulig af 
den enorm e O verproduktion, som efterhaanden h a r op­
hobet sig; alene i Berlin ligger der over 200 Miil. Liter, 
hvorfor det vil blive ganske nødvendigt at begrændse 
P roduktionen  *).
T iltrods for alle Anstrengelser er Sprit ikke naaet til 
en saadan  Anvendelse til teknisk  Brug, at der, hvis de 
sam m e Forhold  overføres paa D anm ark, kan bygges en 
ny Industri herpaa.
Vi producere c. 37 Mili. Potter 8° Brændevin om 
Aaret; kom m e vi op paa T ysklands Forbrug, vil P roduk­
tionen stige m ed c. 8 Mili. Potter, og det vil tage adsk il­
lige Aar, og Betingelsen herfor er Adgang til billig de­
natureret Sprit sam t de andre Lettelser, som ere gjennem- 
førte i Tyskland.
Selv om m an regner m ed en meget stor Stigning, 
vil denne Industri ikke kom m e L andbruget til Gode u n ­
der vore nuvæ rende B eskatningsforhold; det afhæ nger af, 
om  Rodfrugter ved vor nuvæ rende O rdning af Beskat­
ningen kunne konkurrere m ed de nu anvendte Raa- 
stoffer: Majs og andet Korn, eller rettere, hvilken Pris 
der kan betales for Kartofler og Sukkerroer i Sam m en­
ligning m ed en M ajspris af 4 Øre, en Rugpris a f 51/* 
Øre og en Bygpris af ligeledes 5^4 Øre. Med disse P riser 
vil en Pot 8 ° R aasprit i P roduktionspris koste 13 Øre 
uden Brændevinsafgift, m en iberegnet alle andre O m ­
kostninger, og skal m an til den Pris tilvirke R aasprit 
af Kartofler, vil en Tønde Kartofler kunne betales m ed 
2 K roner og et Centner Sukkerroer m ed 58—65 Øre
*) Fabrika  n te rn e  ere nu  b ievne enige om a t tilv irk e  18 pCt. m indre  
end norm alt.
uden Bærme eller Affald frit tilbage. I F rankrig  betales, 
n aa r Prisen for R aasprit er 13 Øre pr. Pot 8°, 58 Øre 
pr. 100 Pd. Roer. Affaldet betales m ed 8 Øre pr. 100 Pd. 
Roer. Ved denne Beregning er Kvaliteten, altsaa An­
vendeligheden af Produktet, ladet ude af Betragtning. 
Herom  skal bem ærkes, a t Roesprit ikke vil falde i den 
danske Smag og at der til Kartoffelsprit m aa sættes 
K ornsprit i en vis Mængde, om trentlig i Forholdet 1 Td. 
Kartofler til 12 Pd. Byg.
F oruden paa et stort B rænderi i Jy lland  anvendes der 
Kartofler paa et P ar m indre L andbræ nderier paa Sjælland, 
m en Resultatet a f disse sidste synes ikke at være op­
m untrende, i hvert Fald  gaar det meget sm aat og det er 
snarere i Tilbagegang end i Frem gang. Grunden hertil 
er sikkert, a t der i D anm ark er saa let og billig Adgang 
til Korn, at Kartoffelbrændingen ikke kan betale en til­
fredsstillende P ris ; i alt Fald  vil en Nedgang i Majs­
prisen gjøre Afsætningen af Kartofler usikker, saa der 
ikke for en længere A arrække kan  bygges noget herpaa, 
og den angivne Pris 2 K roner pr. Tønde, l e v e r e t  p a a  
F a b r i k ,  er næppe lønnende, n aa r der heraf skal udredes 
Bane- eller Skibsfragt.
Nedenstaaende vil m an finde en Oversigt over det 
her i Landet til B ræ nderibrug anvendte Raam ateriale i 
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MajsMajs B y g
1897 02., 39.4 lO.j 2 .8 10937 » 3.45 4.91 3.80
1898 6 4  5 37.9 3.6 1.1 11070 3.99 5.38 4.26
1899 7 0 .5 39.6 1.0 V 10543 0 . 1 3 4.02 5.22 4.02
1900 6 2 .7 38.6 13.98 » 1 0 1 3 4 » 4.47  . 5.24 4.75
1901 6 5 .2 38.6 1 7.3 - 9025 » 4.75 5.26 5.44
G jennem snitsprisen for hele Aaret for Majs og Byg 
findes ligeledes anført, m en h a r ikke fuld Betydning, da 
Brænderierne kunne have kjøbt Majs betydelig billigere, 
nemlig naar Noteringen h a r været lavere end Gjennem- 
snittet. Betragter m an Forbruget af Kartofler, som jo 
finder Sted om Efteraaret, vil m an finde, at M ajsprisen i 
det sidste Kvartal i alle de 3 Aar 1897—1900— 1901, hvor 
der er brugt m ange Kartofler, h a r været særlig høj, hvoraf 
det større Kartoffelforbrug form entlig forklares. Man vil 
af Tabellen se, a t Forbruget af Majs og andet Korn er 
meget stabilt, m edens Kartoffelforbruget er stæ rk t svin­
gende, i 5 Aar svingende fra 1 Miil. Pd. =  5000 Tdr. til 
17 Mili. Pd. =  85,000 Tdr. Kartofler kunne altsaa til 
T ider konkurrere m ed Majs og Korn, m en der er ingen 
Stabilitet og der kan saaledes ikke bygges herpaa, og 
skal m an ind paa i størst m uligt Omfang at bruge Kar­
tofler til Afløsning af Korn, m aa Lovgivningsm agten sættes 
i Bevægelse.
Vi skulle ikke her kom m e næ rm ere ind paa vort 
Beskatningssystem  i Sam m enligning m ed andre Landes, 
idet det vil føre for vidt og ikke i Ø jeblikket behøver at 
behandles nærm ere. Herom  findes b landt andre Steder 
nogle Oplysninger af J. W inkel i N ationaløkonom isk 
T idsskrift 1902, 3. Hefte, hvoraf vi angaaende benyttet 
R aam ateriale skulle frem drage følgende O plysninger: I 
S v e r  r ig  anvendtes som R aam ateriale 60 pCt. Majs, end­
videre 1/2 Million T ønder Kartofler, 11 M illioner Pd. Me­
lasse og 760,000 Tdr. R oer; i T yskland  anvendtes c. 56 
M illioner Tdr. Kartofler, c. 1.2 Miil. Centner hjemlige 
K ornsorter, c. 600,000 Centner Majs og c. 2.2 Mili. Cent­
ner D ruer og F rug t; i F r a n k r i g  510,000 Tdr. Korn, 
570 Tdr. Kartofler, 480,000 Tdr. Melasse, c. 802,000 Tdr. 
Roer og 55,000 Tdr. Vin, F rugtvin  o. s. v. Endvidere 
kan oplyses, a t der i R u s l a n d  anvendtes i 1897—98 
8 Mili. Tdr. Kartofler, 1.26 Mili. Tdr. Rug, 0.82 Mili. Tdr. 
Malt, 0.48 Mili. Tdr. Majs, 11.8 Miil. Pd. Melasse fra Suk­
kerroer. I D a n m a r k  anvendtes endelig 65 Mili. Pd. 
Majs, 38.6 Miil. Pd. andre Kornsorter, 86,000 Tdr. Kar-
tofler ( =  Udbyttet af c. 860 Tdr. Land) og c. 9000 Tdr. 
Ø lbænne. Tyskland og Rusland anvende saaledes hoved­
sagelig Kartofler, F rankrig  bruger en betydelig Mængde 
Sukkerroer og Melasse og D anm ark langt overvejende 
Korn, m edens Sverrig anvender alle tre H ovedraaprodukter 
i betydelig Mængde. Der er herved et udm æ rket Grundlag 
for næ rm ere Studium  af de forskjellige Beskatningsform ers 
Virkning, og selvfølgelig vil det ikke være nogen vanskelig 
Opgave at konstruere en Beskatningslov, som tvinger 
B rænderierne til a t bruge et bestem t Raam ateriale.
Vor nuvæ rende P roduktion  af Spiritus andrager c. 
36.8 Mili. Potter 8°. T æ nker m an sig dette F orbrug som 
stabilt, hvad m an h a r G rund til, og vil m an hertil an ­
vende Kartofler som Raam ateriale, vil der m ed et Ud­
bytte af 100 Tdr. Kartofler pr. Td. L and blive Anven­
delse for c. 19,500 Tdr. L and m ed Kartofler, og vil m an 
anvende Sukkerroer, bliver der Brug for c. 18,000 Tdr. 
Land. Som bem æ rket kan  m an ikke helt udelukke Korn 
af Hensyn til, at der forlanges en bestem t Smag. Hvad 
der tu rde ligge næ rm est for os, er til D rikkebrændevin 
at bruge Kartofler og noget Korn, og til teknisk anvendt 
Spiritus at anvende Melasse sam t Affaldet fra Kartoffel- 
og Kornbrænderierne. T æ nker m an sig Spiritus til tek­
nisk Brug frigivet for den indenlandske Afgift, vil F o r­
bruget stige. Det sættes nu til l 1/5 Pot 8° pr. Individ og 
vil antagelig ret hurtig t kunne ventes at gaa op til 4 
Potter pr. Individ, hvorved Forbruget af Spiritus stiger 
til ialt 43 Miil. Potter 8°. H eraf vil c. 9V2 Mili. Potter 8° 
bruges til teknisk  Brug, hvortil kan  dyrkes 3800 Tdr. 
Land med Kartofler og til D rikkebræ ndevin kan bruges 
Kartofler efter F orholdet 25 : 7.2, altsaa a f de 33.c Mili. 
Potter 8°, som drikkes, kan  bruges c. 24 Miil. Potter 
Kartoffelsprit å 8° =  9560 Tdr. L and med Kartofler, alt­
saa ialt 13360 Tdr. Land m ed Kartofler, hvoraf dog m aa 
gjøres et Afdrag, hvis der bruges Melasse og en Del af 
den tekniske Sprit frem stilles af Sukkerroer*).
*) Petro leum sindførslen  til D anm ark  an drager 47 Mili. P o tte r; er-
Regner m an 1/ 6 a f det dyrkede Areal m ed Rodfrugter, 
faar m an, at c. 80,000 Tdr. Land kan drage Nytte heraf, 
h v i s  R o d f r u g t e r n e  k u n n e  b e t a l e s  m e d  e n  t i l f r e d s ­
s t i l l e n d e  Pr i s .
H er kom m er et meget væsentlig Punkt. Om Udførsel 
af Spiritus uden Udførselspræm ie kan der ikke blive Tale, 
vi have kun  vort indenlandske Marked, som er meget 
begrændset, hvorfor m an m aa finde Midler til a t be- 
grændse K onkurrencen. Nu kunde m an sam m enligne 
m ed Roesukkerfabrikationen, som h a r reguleret sig se lv ; 
her m aa m an dog ikke glemme, at R oesukkerfabriker 
kun kunne trives i Landets bedste og mildeste Egne, at 
de kræve store Anlæg m ed særlig gode K om m unikationer 
og Forbindelse med Raffinaderi, som er kostbart a t an ­
lægge, og at der til Anlæg af R oesukkerfabriker kræves 
meget store Kapitaler, m edens L andbræ nderier til Roer 
og Kartofler ikke koste meget m ere end et Andelsmejeri. 
E t Sukkerroebræ nderi, som i 72 Arbejdsdage skal be­
handle Afgrøden af 40 Tdr. Land, koster c. 30,000 Ivr., 
og et Kartoffelbrænderi, som i 72 Arbejdsdage skal be­
handle Afgrøden fra 70 Tdr. L and, koster ligeledes c. 
30,000 Kroner. Der er saaledes Grund til strax at over­
veje, om ikke K onkurrencen let kan drive Prisen paa 
Spiritus ned, saa der ingen Fortjeneste bliver paa Raa- 
m aterialet. Den Sukkerroe, som anvendes til Spiritus, 
stiller ikke saa store Fordringer som den til Sukker, og 
Kartofler trives, som bekjendt, godt paa de tarvelige Jo r­
der. F indes der ikke en Regulator, vil det gaa som i 
Tyskland, hvor der er en fuldstændig Spiritusm isére, en 
O verproduktion, som bliver i høj Grad ødelæggende for 
denne Industri og for hvilken den eneste Redning er en 
R eduktion af Produktionen, hvorom  det dog selvfølgelig
sta tte s  denne af Sprit og m an regner den dobbelte  N yttev irkn ing , 
faar m an, a t de r h e rtil  kræ ves 38,000 Tdr. Land m ed Kartofler. 
Med lige N y ttev irkn ing  bruges 19,000 Tdr. Land. D ette e r  dog 
kun e t T ankeexperim ent, th i S p rit vil ikke k u n n e  fortræ nge 
Petro leum  helt.
er vanskeligt at blive enig og vel endnu vanskeligere at 
bevare Enigheden.
Det bedste System er vist a t m onopolisere Bræ nde­
vinsbræ ndingen under Statens Kontrol, saaledes at Staten 
fastsætter, hvor meget Spiritus der m aa tilvirkes, hvilken 
Betaling der vil være at erlægge for R ektifikationen sam t 
Prisen paa den færdige Vare. Der kunde da dannes An­
delsselskaber for T ilvirkning af R aasprit og denne sendes 
til R ektitikationsanstalter, hvortil de nuvæ rende Sprit­
fabriker kunne anvendes, ligesom disse til T ider kunne 
anvendes som B ræ nderier i stort Omfang, navnlig hvis 
R odfrugthøsten m aatte slaa fejl. Det vanskeligste bliver 
at afgjøre, hvor Landbræ nderierne skulle ligge, th i — som 
oplyst tidligere — kan der langt fra blive nok til hele 
Landet. Ved Fordelingen tu rde det være berettiget at 
tage Hensyn til H artkornet, altsaa til Jordens Bonitet. 
Af det besaaede Areal dyrkes følgende Procentdel (i 1896) 
m ed Kartofler: K jøbenhavns Amt 3 .4  pCt. (10.i), F rede­
riksborg Amt 8 .3  pCt. (14.o), Holbæk Amt 2 .9  pCt. (12.i), 
Sorø Amt 1.« pCt. (10.9), Præstø Amt 0.7 pCt. (10.g), Born­
holm s Amt 6 .5  pCt., M aribo Amt 0 .7  pCt. (9.s), Svendborg 
Amt 2 .0  pCt. (10.8), Odense Amt 2.i pCt. (10.2), Vejle Amt 
2 .7  pCt. (18.o), A arhus Amt 2.i pCt. (18.1), Randers Amt
3 .3  pCt. (17.g), Aalborg Amt 8 .4  pCt. (28.5), H jørring Amt
4 .3  pCt. (31.g), Thisted Amt 5 .9  pCt. (22.1), Viborg Amt
4 .4  pCt. (28.1), R ingkjøbing Amt 6 .3  pCt. (45.0) og Ribe
Amt 5 .3  pCt. (3 9 .5). 1 Parenthesen er anført Tdr. Land
pr. Tønde H artkorn. Der er saaledes allerede en ud ­
præget Tilbøjelighed til a t dyrke Kartofler i de m agrere 
Egne og disse trænge ogsaa mest til noget, som kan til­
føre dem G jødningskraft og Indtægt. De her i Landet 
til B ræ nderibrug anvendte Kartofler ere langt overvejende 
benyttede i Jy lland. Hvor Kartoflerne skulle dyrkes, kan 
der herske afvigende M eninger om, hvorim od m an for­
m entlig vil være enig om, at det bliver ganske nødven­
digt a t regulere Produktionsm æ ngden, hvis m an vil ind­
rette sig paa i saa stort Om fang som m uligt a t benytte 
Rodfrugter som Raam ateriale for B ræ ndevinstilvirkningen.
En saadan Regulering er iøvrigt ingenlunde ukjendt 
i Udlandet, idet Monopol er indført baade i Rusland og 
Schweitz — i Czarriget og i Republiken.
Ved Lov a f 1897 bestem tes det a t indføre Monopol i 
R u s l a n d ,  først i 4 G ouvernem enter og efterhaanden i 
hele Landet. Tidligere var Brændevinsbræ ndingen en 
L andbrugsindustri, som var privilegeret for Adelen og 
udgjorde et Led af de større Landbedrifter. Ved In d ­
førelse af Accisen i 1863—64 blev der ikke taget F or­
holdsregler, som sikrede denne for P rodukternes Værdi­
forøgelse og for Jordens Forbedring betydningsfulde In ­
dustri, idet der blev givet saadanne Begunstigelser til de 
større Brænderier, a t de m indre havde vanskeligt ved at 
konkurrere. Antallet af L andbræ nderier faldt fra 4017 
til 2708 i 1872—73 og til 2091 i 1882—83. I 1890 blev 
der givet de m indre Brænderier nogen Begunstigelse og i 
1897 blev M onopolet vedtaget, som yderligere styrkede 
Landbræ nderierne.
Denne Lov bestem m er, at Staten opkjøber og rek ti­
ficerer eller lader under sin Kontrol rektificere alt Alko­
hol og Brændevin, som gaar ind  i Forbruget. 2/s a f For­
bruget tages fra de lokale Brænderier og til Priser, som 
aarlig fastsættes af F inansm inisteren, som herved tager 
Hensyn til H østudbytte af Korn og Kartofler og til F ab rik a­
tionsudgifter. F or at begunstige de sm aa Brænderier er 
det bestem t, at saadanne Brænderier, som i Aarene 1892/93 
— 1894/95 ikke have produceret m ere end 61,500 Liter 40° 
Alkohol ( =  U dbyttet af c. 24 Tdr. L and a 100 Tdr. Kar­
tofler) have Ret til a t sælge hele deres P roduktion  og de 
større Brænderier have Ret til at levere 61,500 Liter. 
Resten af de to Trediedele af den til Forbruget nødven­
dige Mængde fordeles mellem de større B ræ nderier i F o r­
hold til den største P roduktion, de have haft i et a f de 
3 Aar, som gik forud for M onopolets Indførelse. Den 
sidste Trediedel kjøbes ved Licitation. Siden Monopolets 
Indførelse er Antallet af R ektifikationsanstalter m ed De­
stillationsapparater forøget, dog særlig i de Gouverne­
m enter, hvor M onopolet er indført.
Den Alkohol, som Staten kjøber, leveres til Rektifika­
tionsanstalter, som tilhører Staten, eller til private An­
stalter, som Staten kontrollerer. Hele Rektifikationen ud­
føres under Kontrol af Accisebestyrelsen, som kun  m od­
tager 90° Alkohol og af en nærm ere bestem t Renhedsgrad. 
Det rensede P roduk t afleveres til Statens Oplag, hvor det 
om dannes til Brændevin og efter Kulfiltrering aftappes 
paa F lasker og sælges under Navn af »Vodka«. Taffel­
bræ ndevin renses yderligere.
Der ydes en Støtte til Export a f rektificeret S p iritu s ; 
denne Støtte i Forbindelse med de forbedrede Frem stil- 
lingsm aader h a r forøget E xporten af rektificeret Spiritus 
fra 2 Miil. Hektoliter 40° i 1888—1897 til 3 Miil. H ekto­
liter i 1898, m edens den samlede Export — navnlig paa 
Grund af at Spanien i 1892 forbød Anvendelsen af Sprit, 
frem stillet a f Korn, til V infabrikation — er faldet fra 8 .6  
til 5 .7  Miil. Hektoliter. Hvor M onopolet er indført, sælges 
Brændevinen væsentlig i Regjeringens Udsalg, m en den 
m aa ikke nydes i disse. Den m aa enten konsum eres i 
H jem m ene eller i U dskjænkningssteder, hvor den leveres 
i forseglede F lasker og til en af Regjeringen fastsat Pris, 
som findes paatryk t Etiketten. Herfra gjøres Undtagelser 
for de bedste Hoteller, som m aa sælge til Priser, som de 
selv bestem m e, m en de m aa betale den fastsatte Detail­
pris for Varen. Derim od have de P rivatforretninger, som 
liave Ret til at sælge Brændevin, en R abat paa deres 
Forbrug, og Statens B rændevinsudsalg sælge tillige 01, 
Porter o. s. v. for private Producenter, hvorpaa der tages 
en Fortjeneste. Tilladelse til U dskjænkning af Brændevin 
og til Salg af 01 m. m. er underkastet et særligt Regle­
m ent og ligeledes er der et Reglement for, hvilke T ider 
paa Dagen og hvilke Dage Salget m aa finde Sted. Disse 
ere som Regel de sam m e for alle Statens Udsalg. Efter 
Indførelsen af M onopolet er Antallet af Udsalgs- og Ud­
skjæ nkningssteder for Brændevin gaaet tilbage, m edens 
Antallet af Udsalgssteder for 01 og Porter er steget. I 
1886—95 var der et Udsalgssted for hver 826 Indbyggere 
og i 1898 kun  et for hver 1295. F ør M onopolet var der
i de 4 Gouvernem enter, hvor det først indførtes, et Ud­
salgssted for hver 1587 Indbyggere, nu  er der et for 
hver 2261.
Forbruget af Brændevin (40°) var i 1889 7 .75  L iter 
pr. Individ, i 1898 var det 6 .15  Liter.
M onopolet tilsigter at støtte de m indre L andbræ nde­
rier, og altsaa at ophjælpe en betydningsfuld L andbrugs­
industri og tillige at form indske den skadelige V irkning 
af daarlig renset B ræ ndev in ; endvidere forøger det Statens 
Indtæ gter ved, a t den Salgsavance, K onsum enten betaler, 
om trent fuldtud kom m er Statskassen tilgode. Inden Mono­
polet indførtes solgtes der daarlige Varer, indeholdende 
megen Fusel og ofte tilsat Stoffer, som ere behagelige at 
drikke, m en skadelige for Sundheden. Antallet a f  Ud­
salgssteder var i uhyggelig Stigning og Brændevin solgtes 
paa Kredit, fortyndedes m ed Vand, ligesom det i det 
Hele laa i Privatfolks Interesse paa enhver Maade at op­
m untre D rikkeriet og at tage den størst mulige Fordel 
ud af Brændevinssalg og Produktion.
Forskjellen imellem R usland og D anm ark er dog i 
alle Retninger saa stor, a t det h a r m indre Interesse at 
studere M onopolets landøkonom iske og m oralske V irk­
ninger i Rusland, hvorfor vi ikke skulle gaa næ rm ere 
ind herpaa. Derimod h a r selve M onopolets ovenfor om ­
talte K onstruktion betydelig Interesse.
I S c h w e i t z  bem yndigedes Forbundsregjeringen ved 
Lov af 1895 til at træ lle Foranstaltn inger til a t ind­
skræ nke M isbrug af stærke Drikke. I Kraft af denne 
Lov h a r Forbundsregjeringen siden 1887 haft Monopol 
paa destillerede Drikke, hvilket er gjennem ført paa føl­
gende Maade:
B ræ nderiernes hele P roduktion kjøbes af Regjeringen 
og sælges til en højere Pris. Regjeringen sælger Varen i 
store Partier (m indst 150 Liter) og B rænderierne ere under 
Regjeringens Kontrol. Baade de tidligere existerende store 
og sm aa Brænderier ere ophævede og erstattede af Bræn­
derier af Middelstørrelse, afpassede efter Produktionsevnen 
i det D istrikt, hvor m an anser det for form aalstjenligt at
T idsskrift f. Landøkonom i. 1903. G
oprette saadanne. En Fjerdedel af den Alkohol, som 
konsum eres, kjøbes i Ind landet og fremstilles af Korn 
eller Kartofler, Resten kjøbes fra U dlandet ved Adm ini­
strationens Foranstaltning. Alkohol til teknisk  Brug sælges 
uden Fortjeneste efter a t det er gjort udrikkeligt. Der 
gjøres Forskjel mellem Alkohol destilleret af F rugt eller 
Vin og Alkohol frem stillet af Korn eller Kartofler. Den 
første Kategori er kun  beskattet, hvis R aam aterialet 
kjøbes fra U dlandet og der ingen Afgift er at betale u d ­
over Indførselstolden. For den sidstnævnte Kategori be­
tales der altid Afgift. Grunden til denne Forskjel er, at 
Alkohol, frem stillet af F rugt eller Vin, altid  vil falde saa 
dyr, ogsaa uden Afgiften, a t Prisen alene forhindrer Mis­
brug, og Lovens Hensigt er a t indskræ nke Forbruget af 
den billigere og mere skadelige Kartoffelbrændevin. Kvali­
teten af Korn- og Kartoffelbrændevin kontrolleres a f Re- 
gjeringen, m edens andre destillerede D rikkevarer er under 
Tilsyn af K antonernes A dm inistration. Den tidligere Af­
gift for at føre Varen fra et Kanton til et andet er op­
hævet. E rstatn ing for denne Indtægt udredes til Kan­
tonerne ved Hjælp af den Indtægt, Monopolet giver Staten.
Bevillingen til U dskjæ nkning og Salg gives af det 
paagjældende Kantons A dm inistration og Afgiften gaar i 
disses Kasse. Derved er Prisen paa destilleret Drikke 
gaaet i Vejret. Salg a f over 40 Liter er fri for Kontrol.
Ved Behandlingen af dette Spørgsm aal h a r Forbunds- 
regjeringen m aattet tage Hensyn til de Følger for L and­
bruget, F inanserne og Sundhedstilstanden, som Mono­
polets Indførelse vilde medføre. Tidligere vare Brænde­
rierne enten saa store, at de ikke kunde forsynes med 
R aam aterialier fra deres naturlige Opland, hvorved Im ­
port af fremmede Varer opm untredes, eller de vare saa 
sm aa, a t de vare uden Betydning som Forbrugere af 
R aam aterialier; Fordelen ved det ny System er, at F o r­
holdet mellem T ilbud og Efterspørgsel er langt bedre 
reguleret og Affaldsstofferne fra Brænderierne kom m e 
langt bedre til Nytte end hidtil, hvor T ilbudet enten var 
for stort eller for lille efter Egnens Behov.
O m trent 70 B ræ nderier af M iddelstørrelse have er­
stattet de hidtidige 1450 store og sm aa B ræ nderier og de 
m aa kun  bruge indenlandske Baavarer, idet den Pris, 
Staten betaler dem  for deres F abrikat, sæ tter dem  i Stand 
til a t betale en tilfredsstillende Pris for de Raavarer, de 
bruge. Da de hidtidige Brænderier nedlagdes, blev der 
herfor udbetalt en E rstatn ing af c. 2 .7  Miil. Kroner. E r­
statningen er ikke stor, begrundet i, at der Intet bereg­
nedes for Forretningens Værdi, kun E jendom m ens Værdi­
forringelse og Værdien af Bygninger og Inven tar ud ­
betaltes.
Nedgangen i A lkoholproduktionen h a r givet Stødet 
til en Frem gang af Bryggerivirksom heden.
Ved Forandringen h a r Statskassen m istet en betyde­
lig Toldindtægt ved Alkohol, som dog er erstattet ved 
den forøgede Im port a f Cidei-, 01 og Vin. Kantonernes 
m indre Indtægt ved selve Brændevinsafgiften kom penseres 
ved deres Andel i O verskudet ved Monopolet. 10 pCt. 
af Indtæ gten skal af K antonerne anvendes til Indretning 
og Opretholdelse a f Instituterne til Bekjæmpelse af Alko­
holisme.
Resultatet af M onopolets Indførelse er en meget be­
tydelig Nedgang i Forbruget a f stærke Drikke, og Kvali­
teten af disse er gaaet betydelig frem. Detailavancen er 
gaaet ned paa Grund af, at de til Regjeringen betalte 
P riser skulle publiceres.
De enkelte K antoner have en vis F rihed  m ed Hen­
syn til Reglerne for Salget og den Betaling, der udredes 
for U dskjæ nkning og Salg. Indtæ gten gaar i Kantonets 
Kasse, som udbetaler en Del af den til K om m unerne. 
Som Exempel paa de Afgifter, som opkræves, kan  an ­
føres Kanton Bern. Tilladelse til Udsalg betales med 
22—360 Kroner for Spiritus og 36—216 Kroner for 01 og 
Vin. Kroer og andre Udskjænkningssteder betale 144 — 
1440 Kroner og Spisehuse, som ikke sælge Spiritus, be­
tale 36—216 Kroner. Salg af U dskjænknings- eller Salgs­
bevilling uden særlig Tilladelse er forbudt og Indehaveren 
skal bo paa Stedet. Der er Forskrifter, som sikre Be-
tjeningen den fornødne Hviletid, og Kvinder under 18 
Aar m aa ikke varte op. Lovgivningen i de andre Kan­
toner er om trent den sam m e som i Kanton Bern.
Ved Lov af 1900 ere disse Bestem m elser undergaaet 
nogen Forandring, hvoraf skal nævnes følgende: F or­
bruget a f indenlandsk tilvirket Alkohol nedsættes til 1/,1 
og m aa ikke overstige 3 M illioner Potter absolut Alkohol. 
Dog kan Produktionen et enkelt Aar forøges m od til­
svarende at form indske den i det følgende Aar. F o r­
bundsregeringen bestem m er Beliggenheden af Brænde­
rierne. Leveringen udbydes i Partier paa m indst 15,000 
og højst 100,000 Potter absolut Alkohol pr. B rænderiaar. 
Der m aa ikke betales højere Pris end hvad der svarer 
til Udgiften i et godt indrettet Brænderi, dog uden at 
Bærm en regnes med, idet denne regnes som Brænderiets 
Fortjeneste (Kartoffelprisen i Schweitz var i Gjennem snit 
a f Aarene 1887—93 c. 4 Kr. pr. Tønde og i T yskland 
2 Kr. 40 Øre pr. Tønde). E t Brænderi kan ikke faa 
m ere end ét Parti a t levere. Der m aa kun bruges inden­
landske Raastoffer, dog kan  F orbundsraadet i Tilfælde 
af Misvæxt dispensere herfra. T ilbud fra særlig kartoffel- 
dyrkende Egne skulle foretrækkes, ligeledes have Andels­
bræ nderier en Forre t til a t kom m e i Betragtning. F o r­
bundsraadet fastsætter den Pris, M onopolbestyrelsen skal 
tage for Alkohol, som dog ikke m aa være under 8 6  Øre 
og ikke over 108 Øre pr. Pot absolut Alkohol. For- 
bundsregjeringen skal drage Om sorg for, at den til Salg 
udbudte Alkohol er tilfredsstillende renset.
Alkohol til teknisk Brug, Eddikefabrikation, Ren- 
gjøring, O pvarm ning og Belysning sælges af Monopol­
bestyrelsen uden Fortjeneste. Prisen fastsættes for 5 Aar 
ad Gangen paa Grundlag af det tidligere Fem aars Priser.
Indtægten ved Monopolet fordeles mellem Kantonerne 
efter hvert Forrctn ingsaars Udløb i F orhold  til Folke­
tallet.
I Schweitz h a r saaledes Regjeringen overtaget en-gros 
Salget af Alkohol, idet Staten kjøber hele Forbruget og 
sælger det m ed en Fortjeneste, som dog er begrændset
ved Fixeringen af Salgsprisen. Hele O verskudet gaar til 
Kantonerne, idet Staten kun  h a r Toldindtægten ved ind­
ført Spiritus. M onopolforvaltningen m aa dog forrente og 
afdrage til S tatskassen de Udgifter, som M onopolets In d ­
førelse h a r paaført denne. Der sælges kun absolut Alko­
hol, som af M ellem handelen om dannes til D rikkevarer. 
Ganske m ærkeligt er det, at kun en m indre Del af F o r­
bruget m aa fremstilles i Landet. Im ellem  Rusland og 
Scliweitz er der den betydelige Forskjel, a t i Rusland er 
der ikke ved Lov paabud t Nedlæggelse a f Rrænderier, 
hvad Schweitz h ar paabudt im od en — som det synes 
— ringe Erstatning. Endvidere er der den Forskjel, at 
den russiske B ræ ndevinsadm inistration kjøber rektificeret 
Spiritus, hvorim od R ektifikationerne i Schweitz besørges 
a f Producenterne, som levere den rektificerede Vare til 
M onopoladm inistrationen.
Til Foredraget knyttedes følgende Diskussion:
L andslliingsm and la  Co u r  var enig m ed den æ rede 
F o red ragsho lder i meget af det, han  havde frem sat. B ræ nde­
v in sbræ nderierne i Aalborg og H obro have b rug t overo rden t­
lig store M ængder af K artofler, m en Kartoffelavlen er gaaet 
tilbage, siden Majs er kom m en til, eftersom  K artoflerne ikke 
kunne optage K am pen m ed Majs til P roduk tionen  a f  billig 
Sprit. Det er um ulig t for L andbruget at faa en virkelig Ind­
tæ gt ud af Kartoffelafgrøder. Det s ta a r  derfo r k la rt for T aleren , 
a t skal Kartoffelavlen frem m es, m aa d er lægges s tø rre  Van­
skeligheder i Vejen for B ræ nderierne i Retning af at skaffe 
sig Adgang til billig Majs, end d er h id til h a r  været. Der 
m aa ligefrem , som L andbrugsto ldkom m issionen h a r  ud talt, 
lægges en forsvarlig  Skat paa  M ajs; derved vilde Kartoflen 
stige i P ris. K om m issionens U dtalelser m ed H ensyn til dette 
Spørgsm aal ere saa k lare og fyldige som vel mulig. N aar 
m an fryg ter for, at en stæ rk  Kartoffelavl skulde b idrage til,
a t m an h e r  i L andet fik op re tte t en Del B ræ nderier, som 
m ulig vilde p roducere  m ere Sprit, end M arkedet kunde for­
bruge, saa vilde T aleren  h e r  overfor sige, a t Landm æ ndene, 
som  jo  ere in te resserede i a t faa et saa sto rt U dbytte som 
m ulig af deres K artofler, ikke behøve a t blive ængstelige, 
hvis d e r skulde blive p ro d u cere t en Del flere K artofler, end 
B ræ nderierne kunne udnytte  til S pritfabrikation , eftersom  K ar­
toflerne jo  ogsaa kunne finde Anvendelse paa anden  Maade. 
T aleren  kunde saaledes m eddele, a t i hans Egn h a r  det stille t 
sig saaledes, a t sam tidig m ed, a t B ræ nderierne gik ned til 
kun  at ville betale 160 Øre pr. Td. K artofler, tilbød de stø rste  
F edere  at betale 2 Kr. p r. Td. og anvendte K artoflerne m ed 
Fordel, og denne P ris  h o ld t sig gjennem  flere Aar. Man be­
høver altsaa, som  sagt, ikke at væ re ængstelig, om ogsaa 
Kartoffelavlen skulde blive saa sto r, a t den ikke alene kunde 
udnyttes til B ræ nderibrug , eftersom  d er e r  andre  M aader at 
anvende den paa.
H vad angaar Sprit til industrie lt Brug, da troede T aleren , 
at den Sag b u rd e  tages op, n aa r  Lejlighed dertil gaves, efter­
som  det v a r ønskeligt, at d er d e ra f blev anvendt m ere lie r i 
L andet end h id til h a r  væ ret T ilfældet. E t Spørgsm aal, der 
im id lertid  m aa tages H ensyn til, e r  Affaldet fra B ræ nderierne, 
og d er er da ikke Spørgsm aal om, at B æ rm en af Majs er 
lang t at fo re træ kke fo r B æ rm en a f  K artofler, og h e r  er alt­
saa en F ordel for den, d e r b ruger Majs, idet han  h a r  le tte re  
Adgang til a t faa Affaldet afsat end den, d e r b ruger K artofler.
T old inspektør M o l t z e n :  Hvis m an vil opelske L and­
b ræ n d erie r, er d er kun to Veje at gaa, enten at lægge Told 
paa Majs, som  den æ rede foregaaende T aler bem æ rkede, eller 
a t gaa over til en M onopolisering af B ræ nderidriften . F o r 
c. 8 A ar siden tik T aleren  den Opgave a t undersøge, hvad 
det vilde koste at gaa over til M onopol, og han kom da til 
det B esultat, at det vilde koste, hø jt anslaaet, 11 å 12 Mili. 
K roner. T aleren  havde nem lig tæ nk t sig, a t det skulde gaa 
fo r sig paa den Maade, at S taten skulde kjøbe sam tlige Ret­
tigheder til B ræ ndevinsbræ nding for en ved T axation bestem t 
Sum , sam t tillige kjøbe de bedste af de stø rste  B ræ nderier i
et saadan t Antal, a t det kunde anses tilstræ kkelig t til P roduk ­
tionen  a f  den Sprit, som  det kunde antages, a t L andet havde 
Brug for. L an d b ræ nderie rne  skulde derim od ikke kjøbes. 
E ndvidere v a r det T alerens Mening, at Staten ikke selv skulde 
drive de B ræ nderier, den havde kjøbt, men derim od forpagte 
dem  bo rt, ligesom  ogsaa R ektifikationsanstalterne skulde drives 
af F orpagtere. Staten skulde da fastsæ tte en P ris  fo r den 
Sprit, som  B ræ nderierne skulde levere til Rektifikations­
anstalterne, som  ikke m aatte sælge S prit underhaanden , og 
for den rektificerede S prit skulde d e r ogsaa af Staten fastsæ ttes 
en bestem t P ris . S tatens Indtæ gt v ar da Forpagtningsafgiften 
m inus de eventuelle U dgifter ved den hele F oranstaltn ing .
Hvad L an d bræ nderie rne  angaar kunde m an f. Ex. give 
dem  nogen Begunstigelse lige over fo r F abrikdriften , og efter- 
haanden  som d er opvoxede flere og flere L andbræ nderier, 
kunde Staten da nedlægge et e ller flere af dem  den tilhø rende 
B ræ nderier, saa at D riften efterhaanden  gik over til L and­
b ræ nderie rne .
T aleren  troede, det vilde have lange U dsigter m ed at 
kom m e til et B ræ ndevinsm onopol, m en den T id m aa kom m e, 
da Staten b liver nød t til a t gaa over til M onopoldrift; m ulig­
vis kan der nem lig m ed T iden dannes et p riv a t M onopol, som  
kan udnytte  F o rb ru g ern e  paa en unatu rlig  Maade, saa at Staten 
m aa træ de  til. B ræ nderiernes Antal e r  aftaget betydeligt, hvad  
der sk river sig fra, at de sm aa B ræ nderier ikke have kunnet 
k o n k u rre re  m ed de store. Nu vil m an have fuselfri Akvavit 
eller bayersk  01, eller ogsaa slet ingen af Delene, idet m ange 
ere gaaede over til a t blive Afholdsfolk. H øjskolerne virke ikke 
saa lid t i den Retning, og dernæ st synes der at hæ ve sig R øster 
b land t A rbejderne for A fholdenhed, eller i det m indste for 
M aadehold, og navnlig det sidste, syntes T aleren , havde udøvet 
sin Virkning, hvad  m an kunde m æ rke paa Ø lforbruget. Det 
er nem lig ikke alene den kølige Som m er, som vi have haft i 
Aar, d e r h a r  bev irket en Tilbagegang i Ø lforbruget; Agita­
tionen m od overdreven Nydelse af 01 paa A rbejdsp ladserne 
h a r  ogsaa, som  sagt, udøvet sin Virkning. N aar den æ rede 
F o red ragsho lder stillede i Udsigt, a t d e r vilde blive b ru g t 9 
Mili. P o tte r S prit til tekn isk  Brug, saa betvivlede T aleren
det, baade n aa r  m an saa hen til Sverrig og til Tyskland. 
Hvad det angaar a t b ruge K artofler til Spritfabrikationen , da 
b e ro r  det hovedsagelig paa  S tørrelsen  a f  Kartoffelavlen. I 
T yskland e r  det saa godt som  udelukkende Kartoffelavlen, 
d e r bestem m er S pritfabrikationen . H erhjem m e b ru g er m an 
ogsaa K artofler til S pritfabrikationen , men n aa r  de ere slupne 
op, b ru g er m an Majs.
D irek tør O l e s e n :  Det er vistnok, som T old inspektør 
Moltzen sagde, vanskeligt i Forvejen  at udtale noget om, hvor 
s to rt F o rb ruget af d en a tu re re t S prit vil blive, hvis den b liver 
frigivet for T o ld ; m en det er givet, a t d e r vil finde en Stig­
ning Sted. Det h a r  m an set i de Lande, h v o r den e r  bleven 
frigiven for Told, og D anm ark er jo  det eneste Land, der 
h a r  Told paa det P roduk t. Spørgsm aalet, som  det h e r  d re je r 
sig om, e r :  H ar det nogen væsentlig In teresse for L andbruget 
at faa K artoffeldyrkningen frem m et ved Hjælp af B ræ nderier 
og at faa disse fø rt ud  paa L andet, i Stedet for at B ræ nde­
rie rn e  nu  ligge i Byerne og væsentlig drives som Industri?  
N aar m an im id lertid  ser hen til T yskland og R usland, vil 
dette Spørgsm aal vistnok blive besvaret bekræ ftende. , Man 
læ gger d er en overordentlig  Vægt paa at have B ræ nderierne 
liggende paa Landet, og h e r  i D anm ark  h a r  m an ogsaa tid ­
ligere haft B ræ nderier liggende paa Landet, men m edens 
Toldlovgivningen h e r  i D anm ark  e r  gaaet i en saadan  Ret­
ning, at de sm aa B ræ nderie r paa Landet slet ikke have kunnet 
k o n k u rre re  m ed de industrie lt drevne B ræ nderier og saaledes 
ere forsvundne paa L andet, h a r  m an i de næ vnte Lande ved­
blivende beho ld t dem paa Landet, og F orho lde t vil, hvis der 
skal ske en F o rand ring  herh jem m e, da blive dette, a t m an 
paa en Maade m aa gaa tilbage igjen, og det vil blive noget 
besværligt. Med L andsth ingsm and la C our v a r T aleren  enig 
i, a t det vilde h jæ lpe noget for at frem m e K artoffeldyrk­
ningen, hvis m an indførte  en M ajstold, men det vil næ ppe 
væ re tilstræ kkeligt, og navnlig ikke tilstræ kkelig  til at faa 
B ræ nderierne førte ud  paa L andet, idet K jøbstadbræ nderie rne 
ville vedblive at have Overtaget, og dertil kom m er, som og­
saa e r  blevet bem æ rket, a t n aa r m an kan faa M ajsbærm e,
vil m an ikke saa g jerne have K artoffelbærm e, i e thvert Til 
fæ lde er B æ rm espørgsm aalet et s to rt T ryk  for K artoflernes 
Vedkom m ende, og m an er nu engang afhængig af Bærm esalget.
Med H ensyn til denne Sag h a r  m an det næ rm este F o r­
billede i Tyskland. D er h a r  m an, som den æ rede F ored rags­
ho ld e r ud ta lte , taget Boniteten af Jo rden  i Betragtning. Den 
daarlige Jo rd , Mose- og H edejord, skyder m an til Side, og 
den gode Jo rd , der egner sig til Boedyrkning, skyder m an 
ogsaa til S ide; den Jo rd  derim od, som  egentlig kan give 
K artofler, m en ogsaa kun den, begunstiger m an og h jæ lper 
paa  ved Anlæg a f  B ræ nderier. T aleren  troede, a t det, m an 
næ rm est skulde se hen til, men hvad  d er er vanskeligt at 
faa gjennem ført, er M onopolet. I T yskland h a r  m an efter- 
haanden  fo rand re t og fo ran d re t paa F orholdene. A llerede i 
80erne foreslog B ism arck, som havde et P a r  B ræ nderie r paa 
sine Godser, a t m an skulde gaa til Monopol, som  den eneste 
Udvej, der kunde føre Sagen frem ad, m en det lykkedes ham  
ikke at gjennem føre Sagen. Det h a r  im id lertid  senere vist 
sig, at m an stadig e r  m isfornøjet m ed, hvad  der er sa t i 
Stedet, og i T ysk land  ligger m an i et s to rt U føre m ed Over­
produktionen . Hvis d e r im id lertid  herh jem m e skulde væ re 
et alvorligt Ønske hos L andbruget om at benytte sig af 
B ræ nderidriften  til at faa K artoffeldyrkningen frem m et, vilde 
det vistnok kunne gjøres. Man skal ikke betrag te M onopolet 
paa den Maade, a t det er Regjeringen, d e r skal optage Driften 
af B ræ nderierne, m en Regjeringen skal væ re den k on tro l­
lerende og ved Siden a f  have en anden Opgave, som egentlig 
e r  H ovedopgaven for M onopolet i R usland, nem lig Reguleringen 
af Salget, m en dette ligger udenfor, hvad  d er h e r  er Tale 
om, og derfo r skulde T aleren  ikke kom m e ind derpaa.
D irek tør C a r o c :  D er er blevet ud ta lt, a t m an ikke troede, 
at der vilde blive Anvendelse for 9 Miil. P o tte r S prit til tek­
nisk Brug, men T aleren  m ente, at dette ikke kunde siges saa 
lige, n aa r m an saa hen til de B estræ belser, der i U dlandet 
gjøres for at anvende S pritten  i forskjellige Øjem ed. I Tysk­
land  er d er i de sidste to Aar truffet B estem m elser, der 
o rd n e r og regu le re r Salget af S prit i teknisk  Øjemed, og og-
saa i F ran k rig  h a r  m an faaet Ø jnene op for dens Anvendelse 
i forskjellige R etninger, m en det e r  dog først efter U dstil­
lingen i P aris  i F jor, a t m an er kom m en til a t indse, at der 
. opnaas betydelige F ordele ved a t anvende S prit til Belysning, 
til Varm e og som  K raftkilde i Stedet fo r an d re  Brændstoffer. 
Alene af S p ritlam per e r  d e r i F ran k rig  solgt 40,000 Stkr., 
og n aa r  m an regner, a t en Lam pe gjennem snitlig  fo rb ruger 
100 L iter i Løbet af 1 Aar, vil det altsaa sige, at d e r er 
Anvendelse fo r 4 Mili. L ite r S prit aarlig  alene til Belysning. 
P aa sam m e Maade stiller det sig i Tyskland. I de sidste 
halvandet Aar e r  der solgt ikke m indre  end nogle og halv­
tredsindstyve Tusinde K ogeapparater og 10,000 L am per, hvo r­
ved altsaa S p ritfo rb ruget er blevet betydelig forøget. Hvad 
M otorerne angaa, da ere de i den allersidste  T id naaede til 
en sto r Fuldkom m enhed  i teknisk  H enseende, saa at de, n aa r  
m an læ gger den tyske E nhedsp ris  for S prit til M otordrift til 
G rund — 15 5 16 Pf. pr. L iter —  kun forbruge fo r 6 Øre 
pr. H estekraft i Tim en. Det e r  a ltsaa en overordentlig  billig 
K raftkilde, der h e r  haves. P aa de bayerske Je rnbanesta tioner 
e r  m an gaaet over til Spritbelysning, og m an er godt i Gang 
m ed at indføre Spritg lødelam per paa de p reussiske Stats­
baner. L am per til Belysning i det F ri ere brag te til s to r 
F u ldkom m enhed  og ligne i det Ydre næ sten elektriske Bue­
la m p er; de give et sm ukt og billigt Lys. Lam per, d e r  have 
en L ysstyrke af 60 N orm allys, b ruge ikke m ere end x/8 L iter 
i T im en; Lam per, der have en L ysstyrke a f  45 N orm allys, 
b ruge kun 1/14 L ite r i T im en, og d er e r  sm aa L am per til 
S tuebelysning, d e r kun  bruge x/24 L ite r i Tim en, eller med 
and re  O rd for kun 1 Pf. i Tim en. D ertil kom m er, at denne 
Belysning er renlig  og ikke explosionsfarlig  i Sam m enligning 
m ed Petro leum , oser ikke og L am perne ere lette at paafylde 
m ed Vædske. T aleren  m ener, det vil være en overm aade 
fordelagtig Belysning at have paa L andet, og hvad  M otorerne 
angaa, da ville P e tro leum sm otorerne blive skudte til Side af 
S p iritu sm o to re r; i det m indste e r  det saaledcs, at m an i 
T ysk land  er kom m en til den E rk jendelse, a t S p ritm oto rerne 
ere i alle H enseender, uden Undtagelse, P etro leum sm otorerne 
overlegne.
Af disse i al K orthed frem satte O plysninger fra  U dlandet, 
vil m an vistnok have faaet det Ind tryk , at Sagen sikkert e r  
noget s tø rre , end m an e r  tilbøjelig til a t antage efter det 
K jendskab, m an h a r  til S prittens Anvendelse herh jem m e.
P ro fesso r M a a r :  Alle ere vistnok enige om , at der ikke 
vil væ re m eget at gjøre ved denne Sag, m ed m indre Lovgiv­
ningsm agten tager fat paa den, og for saa v idt kan det have 
lange U dsigter m ed dens R ealisation. Men n aa r  P ræ sid ie t 
h a r  sat denne Sag paa  D agsordenen, tø r m an form ode, at 
det derm ed h a r  haft fo r Øje at faa U dtalelser frem  angaaende 
Sagen og da navnlig m ed H ensyn til det S pørgsm aal: Hvilken 
Betydning h a r  det for L andbruget at faa D riften fo rand re t 
paa den Maade, som  m an h a r  g jo rt i Tyskland, nem lig at 
m an h a r  B ræ nderier paa L andet, saa at L andm anden h a r  
let ved at faa B æ rm en tilbage. Det v ar herom  T aleren  vilde 
gjøre et P a r  B em æ rkninger, og han  haabede, at de m aatte 
blive supplerede fra  anden Side.
Hvis m an vil gjøre sig en F orestilling  om, hvorledes det 
vil stille sig, hvis denne Sag gjennem føres, m aa m an se hen 
til and re  og lignende F orho ld . G aar m an da ud fra, a t den 
Spritm æ ngde, som for T iden p roduceres, blev p ro d u cere t paa 
Landet, og tæ nker m an sig frem deles, at F o rb ru g et af S prit 
i teknisk  Øjemed vil gaa op som af  F ored ragsho lderen  antydet, 
vil m an kom m e til et KartolTclareal saa s to rt som det nuvæ rende 
S ukkerroearea l; og tæ nker m an sig endvidere M uligheden af 
at fo rdrive P etro leum  som Belysningsvædske og K raftkilde, 
vil m an kom m e langt hø jere  op med K artoffelarealet. E fter 
alle de fra T ysk land  foreliggende E rfaringer, m aa m an til­
skrive den h e r  frem dragne Sag m eget s to r Betydning for det 
p rak tiske L andbrug , og denne Betydning ligger i, at m an 
kan dyrke et s to rt Areal m ed K artofler og have alle de F o r­
dele, som følge med en betydelig R odfrugtkultur. Man faar 
derved M idler i H ænde til at bringe den lette Jo rd  i Gjød- 
n ingskraft og vedblivende holde den deri, idet m an faa r Af­
faldet tilbage, og der er endvidere den sæ regne Om stæ ndig­
hed ved Kartoffelavlen frem for Sukkerroeavlen , a t m an m aa 
indføre K orn, hvis gjødende Bestanddele gaa over i den
øvrige Gjødning og b idrage til a t frug tbarg jø re Jo rden . T aleren  
fandt, det var rigtigt, a t dette ikke henstod uom talt, men han  
haabede, a t tilstedevæ rende p rak tiske  Landm æ nd vilde give 
deres Mening tilkjende.
P ro fesso r S t e e n b e r g  troede ikke, at de B estræ belser, 
der i T yskland ere frem m e fo r at afløse P etro leum  med 
S prit som  D rivkraft i M otorer, vilde kunne optages h e r­
hjem m e i det Omfang som i Tyskland. S prit h a r  en B ræ nde­
væ rdi af en lille Smule over 4000, P etro leum  h a r  derim od 
en B ræ ndevæ rdi af noget over 9000. P etro leum  h a r  saa- 
ledes 2 1/4 Gange S prittens Energi, og naar m an skulde bruge 
dem  lige fordelagtig, skulde m an altsaa ikke give m ere end 
det halve eller k n ap t saa meget for Sprit, som  m an giver for 
Petro leum . N aar m an sam m enligner G lødenetlyset af Sprit 
m ed Lyset a f  P etro leum , kan det væ re, at det balancerer. 
K onsulent Schou m ente, a t K arto lfelsprit skulde væ re langt 
at fo re træ kke fo r R oesprit, m en i saa H enseende ere F or­
holdene vistnok ens. Avlen a f  sukkerholdige Roer e r  vist­
nok fordelagtigere end Avlen af K artofler; d e r kan vistnok 
paaregnes et U dbytte af c. 300 C entner pr. Td. Land, og det 
er ikke saa lid t over, hvad  der kan avles af K artofler.
F ab rik an t C h r i s t e n s e n  vilde slu tte  sig til D irek tør 
Carocs B em æ rkninger angaaende S prittens Anvendelse til Be­
lysning. T aleren  havde arbe jdet herm ed  i en Række af Aar 
og derved haft Lejlighed til a t gjøre sig bekjendt m ed Kon­
struk tionen  af Spritlam per. Den første af disse L am per frem ­
kom i T yskland fo r 12 Aar siden og vakte sto r O pm æ rksom ­
hed. Det gik im id lertid  m ed denne In d u stri som med saa 
m eget andet, a t den havde sine Børnesygdom m e at overvinde; 
m en de ere nu  overstaaede, og m an e r  nu  naaet til at kon­
stru ere  en S pritlam pe, der giver et sm ukt og intensivt Lys 
og derhos et Lys, d e r er ro ligere end Petro leum slyset. D er 
e r  kun  Et, d e r s ta a r  tilbage for a t saadanne L am per kunne 
vinde Indgang h e r  i L andet, og det e r  P risen  paa selve 
B ræ ndem aterialet. Saa læ nge det er saa dyrt, som Tilfældet 
er nu, ville S p ritlam per kun  kunne  blive Luxuslam per. T aleren
h a r  set, a t m an i T yskland i industrie lle  E tab lissem enter h a r  
afskaffet G asbelysningen og er gaaet over til Anvendelsen af 
S prit til Buelam per. F oruden  til Belysning anvendes Sprit, 
som tidligere næ vnt, ogsaa til K ogeapparater. N aar m an 
lægger a lt dette sam m en, vilde m an vistnok, hvis F orholdene 
ellers vilde tillade det, kom m e til et s tø rre  F o rb ru g  a f  Sprit, 
end P rofessor Steenberg er tilbøjelig til a t tro.
R egjeringskonsulent B. S c h o u  skulde indrøm m e, a t det 
v a r um ulig t at ud ta le  nogen bestem t Mening om S tørrelsen 
af det K vantum  Sprit, d e r h e r  i Landet vilde blive anvendt 
i teknisk  Øjem ed. T aleren  havde bygget paa det tyske F o r­
brug, saaledes som  det er frem kom m et i L øbet af de sidste 
13— 14 Aar, og ud ta lt, a t det vilde tage m ange Aar at naa 
hertil. I Sverrig er m an ikke hø jt oppe m ed F o rb ruget af 
S prit i teknisk  Øjemed, m en m an m aa h e r  tage i Betragt­
ning, at i Sverrig er P etro leum  ikke belastet med Told. Det 
e r  meget vanskeligt at anstille Sam m enligninger, da F orholdene 
de forskjellige S teder cre yderst forskjellige.
Hvad S pritlam perne angaar da h a r  T aleren  selv haft en 
saadan, og han m aa indrøm m e, at disse L am per give et godt 
Lys, m en G lødenetlene ere sk jøre, og det er derfo r bekoste­
ligt at have dem  i en alm indelig  H usholdning. Man kan 
ikke flytte en saadan  Lam pe re t m ange Gange uden at Nettet 
gaar i Stykker. D erim od skal det indrøm m es, at saadanne 
L am per egne sig udm æ rket til L uxusbelysning i Stedet for 
elektriske Lam per. I det Hele taget kan m an sige, at naa r 
d e r frem kom m er en ny Industri, bev irker det, a t d e r tages 
fat paa F orbedringen  af det tilsvarende gamle. Da det elek-
»
triske  Lys frem kom , søgte m an at fo rbedre G asbelysningen, 
og R esultatet er de Auerske B ræ ndere. Nu e r  S pritten  kom ­
m en til a t spille en Rolle i Belysningens Tjeneste, og m an 
arb e jd er da paa at faa P etro leum slam perne forbedrede ved 
Anvendelse af Glødenet. Ogsaa paa M otorernes O m raade a r ­
bejdes der paa  at faa D rivkraften forbedret. Man h a r  derfor 
vanskeligt ved a t døm m e om, hvorledes det Hele vil udvikle 
sig i Praxis.
Ilvad  Anvendelsen af S prit til M otorbrug paa  Landet
angaar, da an tager T aleren , at der ikke vil væ re Tale derom  
i noget s tø rre  Omfang, da m an jo  f. Ex. i M ejerierne e r  nød­
saget til at li ave D am pkraft. I Anledning af den Sam m en­
ligning, som  Professor M aar anstillede m ellem  Sukkerroe­
avlen og Kartoffelavlen, da vilde T aleren  b lo t bem æ rke, at i 
Toldbeskyttelsesforeningen frem drog H ofjæ germ ester T esdorp f 
fo r nogle Aar siden dette Spørgsm aal og udtalte , hvad  der 
e r  fuldstæ ndig berettiget, a t L andb ræ nderier, anlagte paa Be­
nyttelse a f  K artofler, vilde faa en lignende Betydning fo r den 
m agre Jo rd  som  S ukkerindustrien  for den bedre  Jo rd . Dette 
e r  en god Sam m enligning, og d erhos ere K artoflerne m indre 
tilbøjelige end R oerne til a t slaa fejl.
Det e r  ganske rigtigt, som der e r  sagt, a t d e r h e r  i 
L andet d rikkes en Del R oesprit i F orm  af ind fø rt S p irituosa: 
Cognac o. 1„ m en det kan ikke give nogen Vejledning m ed 
H ensyn til denne Sag. Det afgjørende e r :  Ser L andbruget 
nogen s tø rre  F ordel ved at faa B ræ nderiindustrien  ført ud 
paa  Landet, og vil L andbruget in teressere sig for at faa den 
Sag gjennem ført? Dette er det cen trale  i det hele Spørgs­
m aal. E fter de O plysninger, som T aleren  havde faaet af 
d ’H rr. Olesen og Moltzen, troede han  im id lertid  ikke, at m an 
kunde vente, a t Folk vilde anvende R oesprit som  D rikkesprit, 
og herh jem m e er m an jo  ikke videre perfek t i a t lave Cognac 
som  i F rankrig .
D irek tør C a r  o c gav en Del O plysninger om Anvendelsen 
a f  P etro leum  og af d en a tu rere t S prit og illu strerede disse 
O plysninger med en Række Tal. D erhos bem æ rkede T aleren , 
* at S prit ogsaa havde fundet Anvendelse ved Lokom obiler.
L andsth ingsm and l a  C o u r  v a r af den Mening, at kunde 
m an ikke faa hø jere  P ris  fo r K artoflerne end den, d e r faas 
fo r' Øjeblikket, vilde K artoffelavlen ikke blive udvidet, om 
d er saa bruges nok saa meget Sprit. Det vil blive Majs, der 
faar Overtaget. Sagen vilde altsaa ikke faa den Betydning, 
som  m an antager. Det v ar det Resultat, som T aleren  var 
kom m en til.
R egjeringskonsulent R. S c h o u :  N aar m an m ener, at et 
B ræ ndevinsm onopol ligger fjernt, kan m an ogsaa sige, at 
Told paa Majs til B ræ nderib rug  ligger lige saa fjernt. Ved 
M onopolet siger m an blot, a t P roduk te t skal sælges til den 
og den P ris , og saa er m an H erre over, hvilken P ris  der 
skal betales for R aam aterialet. N aar der derim od bræ ndes 
S prit saa meget som m an lyster, b liver der O verproduktion, 
og L andbruget faa r saa en meget ringe P ris  fo r K artoflerne. 
D er er ikke andet a t gjøre end a t finde en R egulator for 
P roduk tionen . Det m aa h e d d e : Saa m eget m aa b ræ ndes og 
saa meget m aa d er tjenes, og derved kan m an kom m e til at 
faa en tilstræ kkelig  høj P ris  for K artoflerne.
Ingeniør Z a h r t m a n n :  I F ran k rig  er F o rho lde t det, at 
for d en a tu re re t S prit betales ikke en Afgift lig m ed Afgiften 
for D rikkesprit.
G enerald irek tør R u b i n  havde fo rstaaet Regjeringskon­
su len t Schou saaledes, a t P risen  paa S prit skulde u n d er F o r­
udsæ tning af, at Staten fik Monopol, sæ ttes saa højt, a t det 
kan betale sig at dyrke K artofler (S c h o u : J a !). Men selv 
om  nu Staten ogsaa sæ tter P risen  paa  S prit til en vis Højde 
—  lad den væ re 100 —  saa at det kan betale sig at dyrke 
K artofler, saa e r  det dog ikke de sam m e M ennesker, der 
baade lave S pritten  og dyrke K artoflerne. Hvis m an faar 
100 for Sprit, og det ikke er fo rbud t at indføre Majs, og 
m an kan tjene b lo t 1 Øre ved at tage Majs i Stedet for K ar­
tofler, tager m an Majs, og n aa r m an derfo r h e r  b ru g er O rdet 
»Landbrug«, lad er m an sig narre . R egjeringskonsulent Schou 
gaar ud  fra, a t Staten sæ tter P risen  saa hø jt for de B ræ nde­
rie r , d e r levere Sprit, at B ræ nderierne kunne staa sig ved at 
kjøbe K artofler (Schou: B ræ nderierne s k u l l e  kjøbe K artofler). 
B ræ nderierne kunne altsaa ikke kjøbe deres Varer, hvo r de 
v ille ; det b liver altsaa ikke et S tatsm onopol, m en —  ja , hvad 
skal m an kalde det —  en Forpligtelse for L andbruget til at 
dyrke en vis Vare og for B ræ nderierne en Forplig telse til at 
kjøbe den sam m e Vare. Men et saadan t Monopol troede 
T aleren  ikke, m an vilde faa indført. T aleren  kunde tæ nke
sig, a t m an vilde indføre et T obaksm onopol o. s. v. af finan­
sielle eller a f  san itæ re  G runde, m en a t ind fø re  et S tats­
m onopol, hvis H ovedhensigt ikke er af fiskal In teresse, ikke 
e r  af hygiejnisk Interesse, m en kun  h a r  til H ensigt at skabe 
en saadan  P ris  for en Vare, at en vis Sam fundsklasse kan 
staa sig ved at dyrke et vist P ro d u k t og tvinge Folk til at 
betale en saadan  P ris , kan m an vanskelig tæ nke sig. L and­
bruget siger altsaa nu, det kan ikke betale sig at dyrke K ar­
tofler til B ræ nderibrug , fordi K artoffelsprit skal k o n k u rre re  
m ed M ajssprit, m en da det g jæ lder om, at L andbruget kan 
faa sin Kartoffelavl forøget og en bedre  P ris  fo r Varen, skal 
Staten overtage B ræ nderidriften , og h ertil m aa ikke bruges 
andet end K artofler, for hvilke d er skal sæ ttes en saadan 
P ris , a t det kan betale sig for L andbruget at dyrke den Vare. 
Det forekom  T aleren , a t det var noget af det m æ rkeligste, 
han  endnu  havde hørt.
T aleren  kunde godt tæ nke sig et B ræ nderim onopol til 
F orde l for S tatskassen eller for at hæ m m e eller standse 
B ræ ndevinsdrikning, m en det, som M onopolet h e r  skulde be­
virke var, at der blev fastsat en bestem t P ris  paa den Vare, 
B ræ nderierne skulle bruge, og den skulde fastsæ ttes m ed det 
for Øje, a t L andbruget skulde kunne dyrke en vis Vare, som 
det ellers ikke dy rker, og som  det øvrige Sam fund skulde 
betale uafhæ ngig  af, om der ellers er Mening i den hele 
F oranstaltn ing . Men et saadan t M onopol vil s ikkert ikke 
kunne gjennem føres.
R egjeringskonsulent R. S e h o u :  E r det ikke det sam m e, 
der finder Sted ved T oldbeskyttelsen?
G enerald irek tør R u b i n :  Nej! der er den F orskjel, at 
n aa r  m an engang for alle h a r  bestem t Tolden paa en Vare, 
saa b liver det den inden landske P roducents Sag, om han  vil 
frem stille Varen, og om han  overhovedet kan k la re  sig ved at 
frem stille den; kan han  ikke det, m aa han  standse sin Virk­
som hed. H er stiller F o rho lde t sig derim od anderledes. Den 
Told, som Staten fastsæ tter, skal re tte  sig efter, hvad  L and­
b ruget fo rtæ ller at K artoflerne koste. I Aar kan Tolden alt-
saa væ re saaledes, næ ste Aar anderledes o. s. f r . ; den vil 
stadig  vexle, og det vil væ re uudholdelig . I det ene Til­
fælde e r  Beskyttelsen en fast S tørrelse, noget m an h a r  at 
regne med, i det andet T ilfælde bestem m er P roducenten  det 
Hele fra  Aar til Aar.
T o ld inspek tø r M ol t z e n :  De H errer, der have talt, staa 
hver paa sin Fløj. I T yskland gaar m an en Middelvej. Man 
h a r  der 3 Slags B ræ n d e rie r : L andh ræ nderier, M elassebræ nde­
r ie r  og F abrikdrift. L andbræ nderierne betale en vis Afgift, 
M elassebræ nderierne —  og dem b a r  m an væ ret svæ rt paa 
N akken af —  betale en noget hø jere Afgift, og endelig kom ­
m er F abrikdriften , som betale r en endnu hø jere  Afgift. Paa 
en lignende Maade kunde m an tæ nke sig at beskytte Land­
b ræ n d erie rn e  herh jem m e, m en dog kun paa  den Betingelse, 
a t de kun m aatte benytte P ro d u k te r af egen Avl og anvende 
(ijødningen paa  egen Jord .
P ro fesso r M a a r :  I T yskland h a r  m an i s to r U dstræ k­
ning benyttet sig af de d e r L andbruget tilstaaede Fordele. 
D er anvendes i T yskland c. 35 Kv.-Mil Jo rd  til D yrkning af 
K artofler til B ræ nderibrug .
R egjeringskonsulent R. S c h o u :  N aar der frem træ der en 
Industri, s tille r m an den i Reglen u n d er saadanne V ilkaar, 
a t den kan trives. Det er h e r  ikke Meningen, at L and­
bruget i S tedet for at faa 160 Øre for T ønden af K artofler 
skal have 3 å 4 Kr. pr. T d .; men Meningen er, a t denne 
Industri skal kunne afsæ tte sine P ro d u k te r til en rim elig P ris 
og saaledes, a t der e r  M ulighed for, a t P roduk tionen  kan be­
tale sig og at sam tidig Staten faar Betingelserne for at be­
nytte M onopolet fiskalt. Hvis Kartofi'elhøsten s la a r  fejl, skal 
det tillades at bruge Korn. løvrig t m aatte T aleren  bem æ rke, 
at han  ikke ho ld t paa S tatsm onopol; derim od v ar han kom ­
m et til den Anskuelse, at et S tatsm onopol blev Løsningen, 
hvis L andbruget ønsker B ræ ndevinsbræ nding  g jort til en 
L andbrugsindustri, Det v a r langt fra  tilstræ kkelig t a t gjøre 
teknisk  S prit afgiftsfri.
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P r æ s i d e n t e n  (P ro fesso r S e g e lc k e )  vilde paa Selskabets 
Vegne bringe R egjeringskonsulent Schou en Tak, fordi han  
havde draget dette Spørgsm aal frem  og belyst det saa al­
sidigt og objektivt. Det v a r et Spørgsm aal, som  vilde kunne 
faa s to r Betydning for L andbruget, og derhos vilde T aleren  
re tte  en Tak til de H errer, d e r havde beæ ret Selskabet m ed 
deres N æ rvæ relse h e r  ved Mødet og deltaget i D iskussionen, 
og saaledes ydet B idrag til Sagens næ rm ere Belysning.
Meddelelser
fra
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
M ejeristatistik.
Efter A nm odning af L andbrugsm inisteriet afho ld t Sel­
skabet i afvigte E fteraar et Møde m ed R epræ sentanter for 
de samv. danske Landboforeninger, de sarnv. danske 
M ejeriforeninger og D ansk M ejeristforening for at drøfte 
og vedtage Forslag til en Sam m enslutning af Smørpris- 
statistiken og M ejeridriftsstatistiken.
Ugentlig Indsam ling og Offentliggørelse af M eddelelser 
fra Mejerier om de virkelig betalte Sm ørpriser, den saa- 
kaldte Sm ørprisstatistik, blev i 1894 paabegyndt a f de 
sam virkende danske Landboforeninger og h a r under disses 
og M ejeriforeningernes Ledelse gennem  et Fællesudvalg 
efterhaanden faaet en ikke ringe Betydning for Sm ør­
noteringens Ansættelse og som  Vejledning for M ejerierne 
ved Sm ørhandel.
Driftsstatistiken, der beskæftiger sig m ed Forhold 
vedrørende M ejeriernes økonom iske Drift og henter sit 
M ateriale fra de enkelte M ejeriers Regnskaber, blev paa 
Initiativ af M ejeriforeningerne paabegyndt i 1898 og h a r 
været ledet af et af disse og Selskabet nedsat Udvalg.
Til begge Foranstaltn inger er der bevilget Statstilskud, 
der i de senere Aar tilsam m en h a r andraget 13,000 Kr. 
aarlig. M inisteriet ønskede im idjprtid denne Bevilling
indskræ nket til 9000 Kr. aarlig og forudsatte, at en her­
til svarende Besparelse vilde kunne opnaas gennem  en 
Sam m enslutning af de to Virksom heder.
Af Forhandlingerne ved Mødet fremgik, a t dette til 
en Begyndelse, ved stor Sparsom m elighed, form entlig og- 
saa vil vise sig muligt, m en at Bevillingen paa 9000 Kr., 
efterhaanden som der inddrages et stedse større Om raade 
under det statistiske Arbejde, ikke vil kunne stræ kke til.
Repræsentanterne for de sam virkende danske Mejeri­
foreninger og for D ansk M ejeristforening ansaa en Sam ­
m enslutning af de to Arter af S tatistik for at være n a tu r­
lig og ønskelig, m edens Repræ sentanterne for de sam vir­
kende danske L andboforeninger vel fandt en Fælles­
ledelse af V irksom hederne under eet Udvalg formaals- 
tjenlig, m en mente, at det vilde være m indre heldigt at 
sam le de forskelligartede Arbejder ved Udarbejdelsen af 
de to Arter af Statistik paa een Haand.
Im idlertid vedtoges det — med de sam virkende dan ­
ske Landboforeningers her nævnte Forbehold — at fore- 
slaa M inisteriet følgende O rdning af M ejeristatistikens 
Ledelse for F rem tiden:
1) U darbejdelsen af Sm ørpris- og D riftsstatistiken sam t 
Udførelsen af andre statistiske Arbejder vedrørende 
M ejeribruget overdrages en dertil a f nedennævnte 
Udvalg udnæ vnt Mand, der tillige fungerer som 
Udvalgets Sekretær. Valget indstilles til L andbrugs­
m inisteriets Godkendelse.
2) Til a t virke for Tilvejebringelsen af M aterialet til 
S tatistiken sam t til a t føre Tilsyn m ed de statisti­
ske Arbejders Udførelse nedsættes et Udvalg paa 7 
Medlemmer.
Tre M edlemmer vælges af de sam virkende 
danske M ejeriforeninger, eet Medlem vælges af 
D ansk M ejeristforening, to M edlemmer vælges af 
de sam virkende danske Landboforeninger, m edens 
Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Mejeri­
konsulent er Udvalgets 7de Medlem.
